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ABSTRAK
Nyeri sendi merupakan suatu keadaan yang sering dialami oleh lansia yang disebabkan oleh penyakit degeratif yang menyebabkan
berkurangnya cairan sinovial sendi sehingga mengakibatkan nyeri dan kekakuan sendi. Latihan stretching merupakan suatu latihan
yang dilakukan untuk meningkatkan produksi cairan sinovial dan meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh latihan stretching terhadap tingkat nyeri sendi lutut pada lansia. Jenis penelitian ini adalah eksperimen
semu (quasi experiment) dengan rancangan pre and post test without control. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 11 Agustus
hingga 6 September 2014 di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh, sampel berjumlah 33 lansia. Tingkat nyeri
sedi lutut di ukur dengan menggunakan skala nyeri VAS. Analisa data menggunakan program SPSS versi 17. Uji statistik yang
digunakan Non-parametrik, untuk melihat skala nyeri sendi lutut lansia saat diam menggunakan Uji McNemar, sedangkan untuk
melihat skala nyeri sendi lutut saat dilakukan penekanan, saat bergerak (jalan), maupun untuk melihat skala nyeri lutut secara umum
sebelum dan seseudah stretching menggunakan Uji Marginal Homogeneity. Hasil penelitian terdapat perbedaan skala nyeri sendi
sebelum dan sesudah diberikan latihan stretching saat diam pada lansia dengan p value = 0.005, terdapat perbedaan antara sebelum
dan sesudah latihan  stretching saat dilakukan penekanan pada lansia dengan p value = 0.0001, dan terdapat perbedaan skala nyeri
sebelum dan sesudah stretching saat bergerak (jalan) pada lansia dengan p value = 0.005. secara umum terdapat perbedaan antara
tingkat nyeri sendi sebelum dan sesudah latihan stretching (p value 0,014). Oleh karena itu, latihan stretching dapat digunakan
sebagai salah satu terapi alternatif untuk mengurangi rasa nyeri sendi pada lansia.
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ABSTRACT
Joint pain is a condition that often experienced for elderly and caused by a degenerative disease that causes reduced joint synovial
fluid and give a pain and joint stiffness. Streching exercise is an exercise that done to increasing the production of synovial fluid
and the flexibility of muscles and joints. The purpose of this research was to find out the effect of stretching on knee joint pain level
for elderly. The method of this research was a quasi experiment research design device of pre and postest without control. The data
collected on August 11-6, 2014 at Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang UPTD Banda Aceh, with amount of sample counted 33
respondent. The level of the knee joint pain was measured by VAS pain scale. The data were analyzed with SPSS 17 program with
non parametric statistic test, when  the knee joint pain on standstill was measured by McNemar test, but when the knee joint pain on
pressure, while moving (walking), and to see the general knee pain scale before and after stretching was measured by Marginal
Homogenity test. The research result showed the differences pain scale before and after stretching exercise when the elderly
standstill (p value = 0,05). There is a difference between before and after stretching whe the pressure was applied (p value =
0,0001), and there is a differences for pain scale before and after stretching whe the elderly while moving (p value = 0,005).
Generally, there is a difference joint pain level between before and after stretching exercise (p value = 0,014). So stretching exercise
can be used as one of the alternative therapies to relieve joint pain for the elderly.
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